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PROGRAMA 
liiiEitCOLES, 7 DB ltl.lTO DE 1962 NO()HE A LAB 10 
to.• dc proplcdt•Cl 7 abono o nocbCN. Primer mrno. 
PENULTIMA FUNCION DE LA TEMPORADA 
I 
El ballet con música de Tchaikowsky, coreografia de 
George Balanchine, vestuario de Karinska y luminotec-
nia de Jean Rosenthal. 
SEBENADE 
11 
El ballet con m •1S1Ca de L. Minkus, coreograía de 
George Balanchine, vestuario de Karinska, luminotecnia 
de Jean Rosenthal. 
PASO A TRES 
III 
El ballet con música de Aaron Copland, Coreog rafia de J erome 
Robbins y luminotecnia de Jean Rosenthal. 
PIED PIPER 
(El Clarinete Magico) 
IV 
Música de Wolfgang A. Mozart, Coreografía de George Balnnchine, 
Vestuario de Cbristian Berard y luminotécnia de Jean Rosenthal. 
CARA.COLE 
Orquesta Sinfónica del Gran· Teatro del Liceo 
~--------~-----------------~ 
COLECC I ON PR I S M A 
Esta colecci6n nbnrca una varicdnd dc obras dc contenido uni-
versal, trntnndo diversa& matcrias,_ a cuat mas interesantc, prc-
sentndns en una serie de tomitos bien ncabados. Es un exponente, 
en oierto grado, dc las publienciones de cariÍcter literario, arústico 
y oientHico que mt1s puedn interesar a nuestros lectores. 
Gog Giovanni Papini 
T olsto y Stefnn Zweig 
Mi corazón al desnudo 
Ch. Baudelaire 
Palabras l' sangre Gio-
vanni Papini 
Slg mund F r eud 'Stefan 
Zweig 
D a n te TiTo Giovanni Papini 
Franz Anton lti e smer 
Stefan Zweig 
ltia i'Y Daker · Eddy Ste-
fan Zweig 
Stendbal Stefan Zwei5 (las anova Srefnn Zwe1g 
Holll e r ltn Stefan Zweig 
Kle l s t Stefnn Zweig 
l'Wie tzsclte Stefnn Zweig 
.Maria &t:nal.'dO Mauricc 
Ba ring 
TeoJ•í a. •le Psic oani'llisls 
.C. G. Jung 
llna nueva Edad .Me dia 
Nicolas Bcrdiaeff 
El credo d e D o stole"'• · 
k y Nicolas Berdiaeff 
.Dickens J\ndré Mauriois 
'Vida de J esuc rlsto Char-
les Dickens 
D emósten es Georges Cle-
menceau 
Maria T eresa de Aus tria 
Andor Németh 
Wer the r , Mlschldn y 
Joaquín Monegro M. 
. Cabaleiro .Goas 
Américo 'Yespucto , St~fan 
Zweig 
Bula 'ltiatarl Jacob Wnser-
mann 
C::Jtopin André Maurois 
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S E BE NA DE 
Música de Peter llich Tchajkowsky. 
Coreografia de George Balanchjne. 
Vestuario de Karinska. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
por 
JAl~ET REED YVONNE MOUNSEY PATRICIA WILDE 
MELISSA HAYDEN DIANA ADAMS 
NICHOLAS MAGALLANES HERBERT BLISS 
Vida. Brown, Ruth Sabotka, Barbara Bocher, Doris Breckenridg.,, 
Ed!th Brozak, ArlQuine Case, Ce.rolyn• George, Edwina. Fontaine. 
Jillalla, Una Ka.i, Irene Larsson, Barbara Milberg, Kaye Sargent, 
Glor~a Vauges, Brooks Jackson, Shaun O'Hden, Roy Tobias, Stan-
ley Zompakos. 
M0 1IVO 
Con mú•sica de la «Serenata para inst~umentos de cuerda)) · 
de Tchrukowsky, es te fué el primer ballet cr·eado por Balan-
chine en América. Fué presentada en 1934 por estudiantes dè 
la «School of American Ballet)) en la casa de Fétix M. W ar-
burg en White Plains, New York. Luego, la obra fué repre· 
sentada por _el "American Ballet Caravan)) (1941), por el cc Ballet 
Russe)) de Mont~ Cado ,(194;3}, y por el de la Opera de Pa-
els (1947). 
/I 
PASO A TR E S 
Música de l.. Miokus. 
Coreogr:úla de George Balanchioe . 
Vestuario de Karinska. 
I Lurninotecnia de Jean Rosenthal. 
MARIA TALLCHIEF ANDRE EGLEVSKV 
~ELlSSA HA YDEN 
III 
PI E D PIP¡E R 
(El clarinete mógico) 
Música de Aaron Copland. 
Coreografia de J erome Robbins. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
Solista de clarinete, Carlos Pinós 
Boilorines: 
DIANA ADAMS y HUGH LAING JILLANA y ROY TOBIAS 
JANET REED y TODD BOLENDER 
BARBARA BOCHER y HERBERT BLISS 
T ANAQUIL LeCLERCQ 
y 
Constonce Baker, Doris Breckenridge, Edith Brozak, NineHe d'Am-
boise, Una Kai, Irene Larsson, Marilyn Poudrier, Marsha Reynolds, 
Kaye Sergent, Patrícia Savoia, Ruth Sabotka, Barbara Walczak, Tomi 
Wortham, Alon Boker, Robert Bornett, Jacques d'Amboise, Wolter 
Georgav, Braoks Jackson, John Mondia, Shaun O'Brien, 
Stanley Zompakos 
21u joytro bt i)OJ3 :Jif;)C§ 
fco.òe ~. C~RRfRÇtS 
Rambla Catoluña. 89 
:Teléfono, 272130 (chaflon mallorcnl 
MOT I VO 
La música para este ballet, uConcierto pa'ra clarinete y or-
questa», fué compuesta por Copland para Benoy Goodmao, 
que interpretó el «solo, de clarinete el dia del estreno. Inspi-
nindose en la pàrtitura, Robóins ha creado un divertida movi-
miento. 
, -..... 
' ;tf¡~ 
Romoea Nijinsky 
Vida de Nijinsky 
La. historia. de los Clballetsn rusos a través de la. 
biografia del miÍS gra.nde ba.ilarín de 
todas las época.s. 
EDIOIONES DESTINO, S . L . Pelayo, 28. T . 21-14-82 
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o dè Grac1a. 93 
Música de Mozart. 
I 
«CA.RA.COLE» 
Coreografía de George Balancbine. 
Vestuario de Christian Berard. 
Luminotccnia de Jean Rosenthal. 
Allegro 
TANAQUIL leCLERCQ, DIANA ADAMS, ANDRE EGLEVSKY, HER-
BERT BLISS, NICHOLAS MAGALLANES, MARIA TALLCHIEF, PATRICIA 
WILDE, MELISSA HAYDEN. 
y 
Constance Boker, Bórboro Bocher, Arlouine Case, Edwino Fontaine, 
Bórbara Milberg, Ruth Sobotko, Bórboro Wolczok, Tomi Worthom. 
Temo . 
Primera voriación. 
Segunda voriación 
Tercera voriación. 
Cuarto voriación . 
Quinto varioción . 
Sexta vorioción . 
Tema y Variaciones 
NICHOLAS MAGALLANES, HERBERT BLISS 
• PATRICIA WILDE 
.MELISSA HA YDEN 
. DIANA ADAMS 
. TANAQUIL LeCLERCQ 
.ANDRE EGLEVSKY 
.MARIA T ALLCHIEF 
Mantones Manila (Spanish-Shawls), Mantillas, Blondas, 
Tutes, Velos novia, Mantos Comunión, Encajes, 
Lutos, Novedades, Sedería, Lanería, Algodones. 
Ferrer y Espiel, S. L. 
English Spoken 
Duque de la Victoria, 11 y 13 
Teléfono núm. 218161- BARCELONA 
BROTO 
ELECTRIC I DAD 
CONSEJO DE CIENTO, 325 - TELEFONO 21 57 50 
B A R ~ E L O N A 
Minueto 
Señoritas: Baker, Bocher, Case, Fontaine, Milberg, Sobotka, Walczak 
Worlham. 
Andante 
MARIA TAllCHIEF, TANAQUilleClERCQ, MEliSSA HAYDEN 
DIANA ADAMS, PATRICIA WilDE 
ANDRE EGlEVSKY, HERBERT BliSS, NICHOlAS MAGAllANES 
Final 
Todo el conjunto 
MOT/ VO 
Este ballet se coreografió, basandose en la música del di-
vertimento núm. 15, en do mayor, op. 287, de Wolfgang 
Amadeo Mozart, y se desarrolla en cinco tiempos, que son los 
mismos que1 rí,tmicamente, ofrecen los bailarines que lo in-
terpretan : allegro, tema con varia:ciones, minueto, andante y 
final. 
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17.0 de propiedad 11 abono a noches . 
I 
CARA COLE 
li 
PIED PIPER 
'cEl clarinete magico , 
III 
SYLVJA 
(Paso a dos) 
lV 
SINFONIA EN DO 
y 
Desfile dc Despedida 
Segundo turno 
T o· D O S L O S D I A S 
CE N A. BAll-E 
Magnifi co salón indepen-
d iente para sus 
FI EST AS 
BODA S . BANQUETES 
• 
A 1'. GENERA IAS LMO FRANCO 
( Te/t!fono 9 de E•pluga•) 
con la orq~testo tlpica de 
tangos de J . ROSSi 
AGUA t14 COlON lA 
DOCE 
,{;)e JÚid4 ~ll.J llabmÚa. 
Para los cuida· 
dos higiénicos 
de su retoño y 
pa ra que hue· 
la a rosas todo 
e l dia . Es tan 
rica y exquisi· 
ta, que parece 
destil ada po r 
ele m entos ce· 
les tiales, c on 
a que l esmero 
y sumis ión a 
Jos m é todos 
antig uos, que 
h icieron g lo· 
riosas a las pr i · 
mitivas aguas 
d e co l o ni a. 
~=I~L.A.A 
HERBERT 
BLISS 
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' I 
FRANCISCO 
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